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APORTES DE LA EXTENSIÓN A LA DOCENCIA Y FORMACIÓN DE GRADO Y POSGRADO. 
“Ponencia” 
 
RESUMEN: La Experiencia del Museo de la Deuda Externa en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. 
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La ponencia tiene por objetivo desarrollar la experiencia del Museo de la Deuda Externa 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El Museo se 
consolida día a día como proyecto social generado desde la universidad pública y se 
constituye como una manifestación de la responsabilidad social asumida por la 
Universidad de Buenos Aires con respecto a la comunidad de la cual forma parte. El 
trabajo estará estructurado por una introducción, un capítulo donde se dejará establecido 
el marco teórico que entiende a la responsabilidad social universitaria (RSU) como agente 
fundamental en los procesos de cambio social y la importancia de la extensión 
universitaria como herramienta y un capítulo que versará sobre el relato de la experiencia 
de la fundación del Museo como experiencia innovadora y un desarrollo de las 
herramientas del museo como estrategia metodológica. 
 
 
 
 
 
 
 
